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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.524/69.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 4.° del artículo 12
del vigente Reglamento del Servicio de Suministros
Diversos, y a propuesta de su Presidencia, se nom
bra Vocal de su Consejo Directivo al General Sub
inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don
Manuel Antonio Castro Martínez, en relevo del Vice
almirante Ingeniero don Félix Aniel-Quiroga Re
dondo.
Madrid, 28 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.525/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (1141)
don Jesús Suárez Mosquera cese en el S. T. U. M.
de la D. I. C. y pase destinado al Estado Mayor dela Flota (Servicio de Máquinas), con carácter vo
luntario, de cuyo dstino tomará posesión el día 26 de
abril próximo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendido en el apartado e) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.526/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone
que el Jefe y Oficial del Cuerpo de Intendencia, re
lacionados a continuación—sin desatender sus ac
tuales destinos—, pasen a ocupar los que al frentede cada uno se indican :
Teniente Coronel don Emilio Cadarso Poch.
Jefatura de la Factoría de Subsistencias de la
Zona Noroeste y Delegado de Suministros Diver
sos, como destino acumulado, y a partir de la toma
de posesión del principal que le confirió por Orden Ministerial número 463/69 (D. O. núm. 24),de Jefe de Intendencia de la Escuela Naval Mili
tar, en relevo del Comandante del mismo Cuerpo
don Carlos Caballero Alonso, que pasó a otro
destino.
Capitán don Rafael Barón y Ruiz de Valdivia.—
Segundo Jefe y Habilitado de la Factoría de Sub
sistencias de la Zona Noroeste, como destino
acumulado, al principal que tiene conferido por
Orden Ministerial número 456/67 (D. O. núm. 25),
como Profesor de la Escuela Naval Militar, en re
levo del Oficial del mismo empleo don Enrique
Esquivel Jiménez, que pasó a otro destino.
Madrid, 28 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.527/69 (D).—Se dis
pone se considere destinado en plaza de supe
rior categoría. a partir del día 28 de marzo de 1969,
al Teniente Farmacéutico de la Armada don Juan
José Palacios Canalejo en el destinado que tiene
conferido por Orden Ministerial número 2.402/67
(D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.528/69 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Fragata, relacionados a
continuación, sin cesar en sus actuales destinos,
realicen el curso N. C. S. O. que durante el período de seis semanas se iniciará en Lisboa el día 14
de abril próximo :
(H) (G) don Joaquín Contreras Franco.
(H) don Agustín Rosety‘ Caro.
(S) (E) (G) don Juan de la Riera Alvarez.
Madrid, 28 de marzo de 1969.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a, la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.529/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° de la Leynúmero 78/1968 (D. O. núm. 281), se dispone queel Teniente de Navío don Emilio Covelo Alvarez
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General dela Armada y pase a la de Tierra, quedando esca
'afollado entre los Oficiales del citado empleo y
nueva Éscala don Manuel Castellanos Olmos ydon Vicente Alvarez Porto.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.530/69 (D). Se dis
pone que el Capitán de Navío (H) don Luis Ma
ría Liaño de Vierna, a partir (lel día 20 del actual
en que finalizó la prórroga a la licencia por enfer
mo que venía disfrutando, quede en la situación
de «disponible», en'Madrid.
Madrid, 29 de marzo de 1969.
NIETO
E.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.531/69 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a expe
diente incoado al efecto, se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios para El Ferrol del
Caudillo, a partir de la fecha en que sea relevado
en su actual destino. al Teniente Coronel de Má
quinas don Carlos Alvarez San Martín.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.532/69 (D).—Se dis
pone cause baja en la Armada el Teniente de Má
quinas de la Armada don Francisco González
Martínez por fallecimiento, ocurrido el día 18 de
marzo actual.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.533/69 (D). Corno
resultado del concurso-oposición celebrado para
cubrir dos plazas vacantes de Práctico de Número
en el Puerto de Ayamonte-Isla Cristina, se nombra
para dichos cargos al Capitán de la Marina Mer
cante don Antonio Enrique Elías Rodríguez y al
Patrón de Cabotaje don Luciano Martín Roca.
Madrid, 31 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.534/69 (D). Como
resultado del concurso-oposición celebrado para
cubrir una plaza vacante de Prácticos de Número
del Puerto y Ría de Bilbao, se nombra para dicho
cargo al Capitán de la Marina Mercante clon Ra
fael Buenguría Aramburu.
Madrid, 31 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.535/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto para cubrir
vacante producida, se dispone la contratación, cn
carácter fijo, de la señorita María del Carmen Gil
García, con la categoría profesional de Oficial se
gundo Administrativo, para prestár sus servicios
en el servicio Técnico de Armas del Arsenal de
La Carraca, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252). 19£1
- Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación en la prestación
de servicios, que no podrá ser anterior a la de la
presente Orden Ministerial.
Madrid, 28 de marzo de 1969. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.536/69 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Ad
ministrativo don José Loira Rey, contratado para
prestar sus servicios en la Jefatura de Aprovisio
namiento del Arsenal Militar del Departamento
Marítimo de Cartagena por Orden Ministerial nú
mero 1.230, de 18 de abril de 1961* (D. O. núme
ro 91), se dispone su baja como tal contratado en
las condiciones que determina el artículo 14 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525, de 20 de octubre de
1967 (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 27 de marzo de 1969.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 1.537/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo acordado por la Comisión
Permanente de Retribuciones y lo propuesto por
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la Sección Económica y la Intervención del De
partamento de Personal, se reconoce al personal
que a continuación se relaciona el derecho al per
cibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial, en las condiciones y desde las fechas que
al frente de cada uno de ello se expresa.
Los interesados cumplirán los requisitos exigi
dos en el punto 3.2 de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67 (D. O. núm. 74) y criterios gene
rales circulados para su aplicación.
Relación de referencia:
Capitán de Intendencia don Eduardo Fontán
Rico, destinado en la Sección Económica del De
partamento de Personal, Factor 1, por realizar
trabajos y estudios rebasando el horario normal
establecido ; a partir del día 1 de marzo, durante
tres meses.
Madrid, 29 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Complemento de sueldo por razón del destino.
Orden Ministerial núm. 1.538/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Sección Eco
nómica del Departamento de Personal y lo infor
mado por la Intervención del citado Departamen
to, se reconoce al Sargento primero Escribiente
don ,Roberto Pérez López el derecho al percibo
del incremento del complemento de sueldo por ra
zón del destino, Factor 0.3, establecido en el apar
tado b) del punto 6.1 de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir del 3 de
diciembre de 1968, fecha en que cumplió lo.s cinco
años de permanencia en Africa Occidental Espa
ñola y Guinea.
El derecho al percibo de este complemento cesa
rá, en todo caso, al causar baja el interesado en los
territorios o Unidades correspondientes.
Madrid, 29 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 8 de marzo de 1969 por la que se
se adjudican, con ecrácter provisional, losdestinos o empleos civiles del concurso nú
mero 63 de la Junta Calificadora de Aspi
, rantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. :_En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199) y a la
número 195/1963, de 28 de•diciembre (B. O. del Es
tado núm. 313), corno resolución al concurso núme
ro 63; anunciado por Orden de 15 de enero de 1969
(B. O. del Estado núm. 24),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :
Artículo 1.° Se adjudican, con carácter provisio
nal, los destinos que a continuación se relacionan al
personal militar que se indica.
Cuando se trate de Oficiales y- Suboficiales a quie
nes les haya corre-spondido vacante de funcionario
del Cuerpo General Subalterno. de la Administración
Civil del Estado, se les adjudica la plaza con carác
ter provisional y en situación de "colocado", con
destino en los Departamentos y localidades que se
citán, y si se trata de clases de Tropa, se acuerda
elevar propuesta del correspondiente nombramiento
de funcionario del Cuerpo General Subalterno de la
Administración Civil del Estado, con destino en los
Departamentos y localidades que se citan en cada
casa.•
Art. 2.0 Quienes se consideren perjudicados en la
resolución provisional de este concurso podrán ele
var, en el plazo de quince días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Orden, las reclama
ciones oportunas.
Se considerará como fecha de presentación de las
reclamaciones indicadas, para el personal en activo,
la que señale al efecto la Autoridad militar corres
pondiente en el oficio de remisión. Para los ya ingre
sados en la Agrupación, la del sello de Correos, que
deberá figurar precisamente en la instancia, según
lo establecido en la norma décima de la Orden de
15 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 46),
que dicta las instrucciones que han de regular los
concursos de destinos civiles anunciados o. la del Re
gistro de Entrada 'en la Junta Calificadora, si ha
sido presentada directamente.
Se considerará nula toda reclamación que tenga
entrada en esta Junta Calificadora después de los
cinco días naturales siguientes a la terminación del
plazo anteriormente fijado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo ante
rior sin que hayan sido formuladas reclamaciones o
resueltas las presentadas, la adjudicación, en su caso,
será definitiva, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado de la correspondiente disposición.
Art. 3.° Adjudicados los destinos con carácter
definitivo, se observará lo siguiente :
a) Cuando se trate de Oficiales o Suboficiales procedentes de activo, por los Ministerios respectivos se
dispongá la baja en la Escala profesional y alta enla de CoMplemento, y una vez publicada verificará
el interesado su incorporación al destino civil obte
nido, previa entrega de la credencial correspondiente,qué habrá sido remitida a su Cuerpo por la JuntaCalificadora.
Cuando se trate de Cabos primeros comprendidos
en el artículo 31 de la Ley de 30 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 91), serán licenciados en los
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Cuerpos donde sirvan, pasando a la situación militar
que le corresponda a cada uno de ellos e ingresando,
a todos los efectos, en la plantilla del Organismo o
Empresa correspondiente por donde perciban los ha
beres de su destino civil.
Según determina el artículo sexto de la Ley nú
mero 195/1963, de 28 de diciembre (B. O. del Es
tado núm. 313), la concesión definitiva de destinos
civiles a las clases de Tropa del Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos, de los Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada, llevará consigo la
baja definitiva en el Cuerpo de procedencia, pasando
a la situación de "retirado" forzoso, con el haber pa
sivo que, con arreglo a sus arios de servicio, les co
rresponda e ingresando, a todos los efectqs, en la
plantilla del Organismo o Empresa de que se trate,
donde percibirán los haberes seiialados en dicho ar
tículo, con las modificaciones señaladas en el Decre
to número 2.703/1965, de 11 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado núm. 222).
Entretanto no pasen a la Escala de Complemento,
situación de "retirado", "forzoso" o "licenciados",
según cada caso, continuarán prestando servicio en
sus unidades respectivas.
b) El personal perteneciente a la Agrupación Tem
poral Militar en situación de "colocado" que, por
reunir las condiciones determinadas en el artículo 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, obtenga otro des
tino, no podrá causar baja en el anterior hasta tanto
no le sea entregada la credencial correspondiente
al nuevo que se le asigna.
Si el nuevo destino es en el mismo Organismo, y
dentro de éste fuera de la misma clase, categoría y
estuyiese dotado de los mismos emolumentos que el
destino anterior, no será necesario la expedición de
una nueva credencial ; bastará que en la anterior cre
dencial el Organismo haga constar el nuevo cambio
de destino.
c) Cuando se trate de personal perteneciente a la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles,
corno procedente de la situación de "reemplazo vo
luttario", se le entregará la credencial tan pronto
tenga carácter definitivo el destino que ahora se le
otorga provisionalmente, ya que con anterioridad a la
fecha de esta Orden ha sido baja en la Escala pro
fesional al pasar a la situación indicada..
Art. 4.° Dentro de los ocho días siguientes a la
reproducción de esta Orden en el Diario Oficial del
Ministerio del Ejército respectivo, los Cuerpos, Cen
tros o Dependencias donde presten servicio militar
los Oficiales o Suboficiales a los que se les concede
destino formularán, en triplicado ejemplar, la baja
provisional de haberes a que se refiere la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88), remitiéndose dos ejem
plares de la misma a la Pagaduría o Subpagaduría
de la provincia donde esté enclavado el destino civil,
y el tercero, a la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles.
Al objeto de evitar que pueda producirse interrup
ción en el percibo de los devengos militares, los ci
tados Cuerpos, Centros o Dependencias no realiza
rán la baja definitiva (le haberes mientras no reciban
orden para ello de la Junta Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles, en la que se indicará la fecha
de la expresada baja. Mientras tanto continuarán
acreditando y abonando los devengos al correspon
diente Oficial o Suboficial.
Asimismo, las Pagadurías o Subpagadurías que en
lo sucesivo hayan de reclamar tales devengos no da
rán el alta a efectos de formular el correspondiente
pedido de cantidades a librar al ya indicado personal,
mientras no reciban análoga comunicación, en la
que, además de indicar la fecha del alta, se le seña
lará cuantía que debe percibirse en cada caso.
Cuando se trate de clases de Tropa que en cum
plimiento del artículo sexto de la Ley número 195,
de 28 de diciembre de 1963 (B. O. del Estado nú
mero 313), al obtener un destino civil causan baja
definitiva en el Cuerpo, pasando a la situación de
"retirado", no se precisa el envío de las citadas ba
jas de haberes.
Para la revista de Comisario del personal de la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civi
les será tenida en cuenta la Orden de esta Presiden
cia del Gobierno de 15 de diciembre de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 354), pudiendo pasar ésta,
indistintamente, ante el Interventor del Ejército de
procedencia o Alcalde de la localidad de residencia,
si no existe Autoridad militar, dentro de los plazos
y con las formalidades hoy vigentes.
Art. 5.0 Para el envío de la credencial estable
cida en el artículo 16 de la Ley de 15 de julio de
1952 (B. O. del Estado núm. 190), por el Organismo
civil afectado se tendrá en cuenta la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88) con las siguientes modi
ficaciones :
a) Se fija en diez días, a contar desde la publi
cación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
disposición, el plazo para enviar a la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles dicha creden
cial, acompañada de una copia, al objeto de evitar
el enorme perjuicio que se causa a los destinos y,
sobre to(lo, al servicio si se produce retraso en el
envío.
b) En dicha credencial deberá figurar todas las
remuneraciones con que fue anunciada en el Boletín
Oficial del Estado la vacante que la motiva 0 con
los emolumentos que posteriormente hayan sido con
cedidos. La que no reúna estas condiciones será de
vuelta al Organismo que la expidió. En el caso de
que el destinado, por virtud de lo establecido en el
artículo 21 de la Ley de 30 de marzo de 1954 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 91), con las modifica
ciones señaladas en el Decreto núm.ero 2.703/1965,
de 11 de septiembre (B. O. del Estado núm. 222), y
número 331/1967, de 23 de febrero (B. O. del Esta
(10 núm. 50), no deba percibir la totalidad de las re
muneraciones consignadas, la Junta Calificadora, por
diligencia, determinará lo que corresponda.
c) En relación con las vacantes correspondientes
al Cuerpo General Subalterno de la Administración
Civil del Estado, se hace constar que la facultad de
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efectuar los nombramientos de los funcionarios que,
con motivo de la resolución de este concurso, ingre
sen definitivamente en dicho Cuerpo, a tenor de lo
establecido en el artículo sexto de la Ley número 195,
de 28 de diciembre de 1963 (B. O. del Estado núme
ro 313), así como a la expedición del correspondiente
título administrativo, corresponde a esta Presidencia
del Gobierno y no a los Departamentos a que es des
tinado el funcionario.
RELACION QUE SE CITA, CON EXPRESIÓN
DE EMPLEO, NOMBRE Y APELLIDOS, SI
TUACION, DESTINOS Y OBSERVACIONES
Clase tercera (destinos del Estadd, Provincia y
Municipio).
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
Cuerpo Genera Suba4terno de la Admiiniistlralclióli
Civil del Estado.
Subteniente de Complemento de Infantería de Mari
na don Bartolomé Mari Mari. Colocado en la Sec
ción de Trabajos Portuarios de Palma de Mallor
ca.—Ministerio de Educación y Ciencia. Palma de
Mallorca.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1969.—P. D., el General
Presidente de la junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 4.230.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas, según
cispone la Ley número 82, de fecha 23 de diciembre
de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100), de conformidad con las facultades
oue le confieren a este Consejo Supremo las Leyes
cie 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (ID. O. núm. 165), a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.°
del Decreto-Ley número 15, de fecha 27 de noviern
bre de 1967 (B. O. del Estado núm. 284), durante el
ario 1968 continuarán percibiendo las mismas canti
dades que las señaladas para el año 1967.
Madrid, 3 de marzo de 1969.—El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310) y número 1 de 1964 (D. O. núme
ro 100).
La Coruña. Doña Dominga Ferreiro Pulleiro,
madre del Cabo de Infantería de Marina Manuel Ga
rabato Ferreiro.—Actualización. Pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 717,93 pesetas.—Total : 1.615,34
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1968.—Reside en Buenos Aires.—(6).
Leyes de 6 de noviembre de 1942 v números 82 de
1961 y 193 y 1 de 1064.
Madrid.—Doña Dolores García de Pruneda Arizón,
madre del Teniente de Navío don Carlos Falquina
García de Pruneda.—Actualización. Pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 3.148,61 pese
tas.—Total : 14.175,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 28 de diciembre de 1964. Resi
de en Madrid. (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(6) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá mientras conserve la aptitud legal.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :
Desde 1 de enero al 31 de diciembre de 1968 perci
birá mensualmente la cantidad de 1.435,86 pesetas,
incluido el 100 por 100, y desde 1 de enero de 1969
percibirá mensualmente la cantidad de 1.615,34 pese
tas, incluido el quinto 25 por 100, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hayan sido abonadas desde el día 1 de enero de 1968 a cuenta del an
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tenor señalamiento, que queda anulado desde la fecha
citada.
(15) Se' hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :
Desde la fecha que se indica en la relación al 31 de
diciembre. de 1964 percibirá mensualmente la canti
dad de 3.935,76 pesetas, incluido el primer 25 por
100 ; desde 1 de enero al 31 de diciembre de 1965
percibirá mensualmente la cantidad de 4.722,91 pe
setas, incluido el segundo 25 por 100 ; desde 1 de
enero de 1966 al 31 de diciembre del mismo año per
cibirá mensualmente la cantidad de 5.510,06 pesetas,
incluido el tercer 25 por 100; desde 1 de enero al
30 de junio de 1967 percibirá mensualmente la can
tidad de 6.297,21 pesetas, incluido el cuarto 25 por
100; desde 1 de julio de 1967 al 31 de diciembre
el mismo año percibirá mensualmente la cantidad de
13.387,50 pesetas, correspondiente al 85 por 100 del
importe total del regulador de 15.750 pesetas, duran
te el ario 1968 percibirá la misma cantidad, y desde
1 de enero de 1969 percibirá mensualmente la canti
dad de 14.175,00 pesetas, 90 por 100 del regulador
asignado.
Madrid, 3 de marzo de 1969.—E1 General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 1.191.)
E
AVISO
El día 6 del actual, ha cesado en el cargo de Agre
gado Naval a la Embajada de la República Domini
cana, el Capitán de Fragata don Julián. Buenaventura
Muñoz Hernández.
Madrid, 28 de marzo de 1969.—E1 Capitán de
Navío jefe de la Sección de Inteligencia, Fernando
Moreno'.
rl
ANUNCIOS PARTICULARES
:\IINISTERIO DE MARINA
(21)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico por
la que se anuncia concurso-subasta para la adjudi
cación dé las obras de reforma de la Escuela de
Guerra Naval.
El proyecto de condiciones técnicas y el pliego de
cláusulas administrativas particulares se hallan de ma
nifiesto en la Intendencia de la jurisdicción Central
de Marina : Montalbán, número 2.
El presupuesto de ejecución de la obra asciende a
dos millones cuarenta mil treinta y dos pesetas con
veinte céntimos (2.040.032,20).
Las licitaciones se presentarán conforme a lo pre
venido en la Ley de Contratos del Estado, cuyo tex
to articulado fue aprobado por Decreto número 923,
de 8 de abril de 1965, y demás disposiciones vigen
tes, ajustándose al modelo adjunto y extendidas en
pliego reintegrado.
El plazo de ejecución de la obra será de tres meses
a partir de la notificación al ¿tdjudicatario de la adju
dicación definitiva.
La garantía provisional que se exigirá será del
2 por 100 del presupuesto de ejecución, pudiendo
constituirse en metálico Títulos de la Deuda o Aval
Bancario, en la forma que establece el artículo 112
de la Ley de Contratos del Estado•.
Los licitadores presentarán dos pliegos cerrados,
firmados por el licitador y en cuya portada de ambos
se consignará la denominación del proyecto objeto
del concurso-subasta y la Empresa que lo presenta.
El primero contendrá únicamente el modelo de pro
posición económica, y el segundo, los siguientes do
cumentos :
1.° Documento Nacional de Identidad del lici
tador.
2.0 Documentos que acrediten la personalidad del
mismo, si actúa en nombre de otro.
3.° Certificación relativa alas incompatibilidades
que determina el Decreto-Ley de 13 de mayo de 1955,
así como no estar incurso en las que para contratar
con el Estado establece el artículo 48 de la Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica..40 Justificación de hallarse al corriente en el
pago de Seguros Sociales y Contribución Industrial
o de Utilidades.
5•0 Documento acreditativo de haber sido depo
sitada la fianza.
6.0 Acreditar la clasificación de la Empresa o,
en su caso, la declaración prevista en el artículo 97.
No se admitirán las proposiciones enviadas por
correo.
Las proposiciones se admitirán en la Intendencia
de la Jurisdicción Central de Marina hasta las 12,00
horas del día anterior a aquel en que se efectúe la
apertura.
- El acto de apertura de la documentación adminis-
•
trativa y de las proposiciones tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Ministerio de Marina a las 12,00 ho
ras del décimoprimer día hábil siguiente a la publi
cación de este Anuncio eh el Boletín Oficial del Es
tado. -
Los gastos que originen la publicación de anuncios
de este concurso-subasta serán de cuenta del adjudi
catario.
Don
MODELO DE PROPOSICION
con
residencia en , con Documen
to Nacional de Identidad núm , enterado
de las condiciones y requisitos que se exige para la
adjudicación de las obras de reforma de la Escuela
de Guerra Naval, y teniendo capacidad legal para ser
contratista, se compromete en su nombre (o en el
de la Empresa que representa), con conocimiento de
las disposiciones legales que rigen la materia, a la
ejecución de las mismas por la cantidad de
de de 196...
Fecha y firma del proponente,
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